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Este estudio se denominó “ Gestión por competencias en el departamento de 
Recursos Humanos de la empresa Golden Investment S.A, lima 2016”, la cual tuvo 
como objetivo general determinar cómo se viene dando las gestión por competencias 
desde la percepción de los trabajadores de recursos humanos. La población de 
estudio fue de 46 trabajadores de los cuales se utilizó el 100% para definir la 
muestra, los datos fueron recogidos y procesados en un solo momento dentro de la 
empresa. El resultado final que se obtuvo mediante el procesamiento de los  datos 
estadísticos; se evidencia que el 89% de los trabajadores percibe que la Gestión por 
Competencias que se viene dando en la empresa es regular, existiendo un 7% que la 
considera baja y un 4% buena, dando como resultado que la implementación de la 
gestión por competencias se viene dando de manera regular en la empresa desde la 
perspectiva de los trabajadores, y que tuvo como conclusión cumplir con el objetivo 
principal  donde se determinó  que la gestión por competencias desde la perspectiva 
de los trabajadores de Recursos humanos de la empresa Golden Investment S.A  . 
Se recomendó el modelo de competencias debe ser concebido dentro de la 
organización, como una herramienta clave que facilitará la gestión global de la 
gerencia de talento humano. 
 
 











This study was called "Management by competencies in the department of Human 
Resources of the company Golden Investment S.A, lima 2016", which had as general 
objective to determine how the management by competences comes from the 
perception of human resources workers. The study population was 46 workers of 
whom 100% were used to define the sample, the data were collected and processed 
in a single moment within the company. The final result was obtained by processing 
the statistical data; It is evident that 89% of the workers perceive that the 
Management by Competences that is occurring in the company is regular, with 7% 
that considers it low and 4% good, resulting in the implementation of management by 
competences Has taken place on a regular basis in the company from the 
perspective of the workers, and had as a conclusion to meet the main objective where 
it was determined that the management by competencies from the perspective of 
human resources workers of the company Golden Investment SA. It was 
recommended that the competency model should be conceived within the 
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